





W T .▲:industri rumpai 1 • Sabah yang terletak di kawasan 
Segitiga Batu Karang merupakan antara 
penyumbang kepada pengeluaran rumpai laut 
merah (Rhodophyceae) spesies Kappaphycus 
spp dan Eucheuma spp bagi penghasilan 
biopoliiner marin iaitu karagenan, yang 
terbesar selepas negara Filipina dan Indonesia.
2. Tahun 2016, kira-kira 206,000 tan metrik 
rumpai laut (berat basah) bemilai RM44 juta 
(borong) telah diliasilkan dan perusahaan ini 
menjadi suinber pendapatan kepada hampir 
1,200 pentemak di kawasan pengkulturan 
rumpai laut di perairan negeri Sabah seperti di 










menerusi program Ahmad Shabery merasmikan
GelombangNelayan Nasional Gelombang Nelayan Nasionai.
(GNN) 2018: Seaweed Splash
telah diadakan di ma Kementerian Pertanianyang
3.12.EPP#3 Mini Estet dan Kluster telah. 
diwujudkan di bawah Program NKEA- 
Pertanian bagi memacu pembangunan 
rumpai laut berskala komersial diterajui oleh 
sektor swasta dan berjaya meniiigkatkan. 
pendapatan pengusaha melebihi RM1;500 
sebulaii melepasi tahap kemiskinan.
4. Antara penyelidikan yang dijalankaii 
oleh pihak Insitut Penyelidikan dan 
Kemajuan Pertanian Malaysia (Mardi) telah 
membuktikan bahawa Rumpai Laut Sempoma 
adalah yang terbaik kerana mengandungi 
kandungan gel karagenan yang paling 
berkualiti.
Sempoma bermula 30 Mac dan Industri Makanan Sabah
(MAFI).hingga April lalu.
Ia bertiijuan bagi merai-GNN edisi Seaweed
Splash ini bertujuan iintuk kan golongan nelayan dan 
memberi fokus khusus bagi mengiktiraf peranan mereka
mempromosikan industri dalara menyediakan sumber
rumpai laut di Sabah di- bekalan makanan, terutama
samping membantu protein untuk rakyat.me-
GNN yang mula diper- 
kenalkan oleh MOA pada
ningkatkan permintaan dan 
pendapatan pentemak
Selain itu ia turut mem- tahun lalu telah diumumkan
bantu meningkatkan harga sebagal acara tahunail nega- Bot-bot nelayan dihiasi bendera Malaysia dan Sabah.
semasa rumpai laut daii juga ra Timbalan Perdana Menteri, _____ ___ ___ __ ____________
perluasan potensi pasaran 
tempatan serta eksport
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid
Hamidi ketika beliau me- pulangaii nelayan daripada 
Usaha ini sekali gus me- lancarkan GNN 2017 di lautan dengaii hasil tangkap-
ningkatkan lagi profail Kerteh, Terengganu pada 14 an mereka.
Sempoma sebagai destinasi Oktober2017. 
tarikan pelancongan yang 
berupaya menarik lebih ra- Seaweed Splash 
mai penguiijung dari dalam meriah! 
dan luar
agensi lain yang terlibaL
Antara aktiviti yang telah 
dijalankan sebelum.program 
adalah jalinaii bersama ko- 
muiiiti nelayan, gotong-ro- 
yong serta kursus kepada 
masyarakat nelayan.
Tlirut diadakan adalah 
perarakan 20 bot berhias, 
Seaweed Paradise, Seaweed 
Buskers, Pertandingan Ratu 
Seaweed, dan cabutan ber- 
tuah.
5. Sehiiigga kini, lebih 50 ladang projek Kluster




2. Kandungan mineral yang
3. Sebagai anti oksidan yang
4. Kaya dengan 'chlorophylT sangat berkesan 
untuk proses’detox’
5. Berkesan untuk penurunan berat badan, 
kerana kandungan iodine yang
6. Membantu untuk mengalkali d 
manusia
Majlis Perasmian GNN 
lg diadakan pada 31 Mac
__ telah disempumakan
oleh Merited Pertanian dan
yan!
lalu
. Sambutan GNN di Industri Asas Tani Malaysia,
aninijugadi- . Sempomanyatatidakmeng- Datuk Seri Alimad Shabery 
anggap sebagai antara 'kick hampakan apabila acara pe- Cheek, di Dataran Reggatta
off bagi menandakan ber- rasmiannya menyaksikan Lepa Sempoma. 
mulanya gelombang GNN di himpunan 500 bot nelayan
seluruh negara tahun ini.
r negara 
aksanaPerl
Pelbagai aktiviti diatur se- 
termasuk20 perahu tradisio- belum dan semasa program
GNN adalah program nal bajau laut (palau) serta tiga hari ini oleh Jabataii
Perikanan Malaysia (DOF), 
Perarakan 500 buah bot Lembaga Kemajuan Ikan
Selain itu, program lain 
yangdiadakanadalahlawalan 
rumahke rumah nelayan ter- 
pilih melalui Program Tkutan.
tinggi
arahKementerian lebih 3,500 nelayan.anjuran
Pertanian dan Industri Asas 
Tani (MOA) dengan keijasa- ini merupakan simbolik ke- Malaysia (LKIM) dan agensi-
Ahmad Shabery mellhat sendlrl rumpai laut yang segar. Golongan nelayan tldak diplnggirkan dalam arus semasa.
